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' « P A R T Í S M O P Í ' Í J I A K : ' " 
' uiill.iüi'jl' ^ _ 1 ..'•'i: 
DéMlablerKbüepraTllDela. ' 
fBESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M. la Reina nuestra Se-
ñora(QJI IRV Gf.>)'j-}} sui-augusla': 
Real familia continúan sin no-
veSad' én'^u 'imjjdrtantíi'Salud 
en el Real Sitio de Aranjncz. 
.^tWi • «••liiiili-inn't'í . .ni"'?''!:! ' / , 
• "'Éii: ¿1 'Baiüi^ííaií írfdWteí1 
rásiS6;< 'cójrrwpoñHienleyalí'tV li 
iliólcpfhtaiájUijprovinciaide'la 
Exposición"' cíué .se prepara , en 
y*íljdolidupá.ra*eU'proxinio) Se^; 
csny tal ,woli*pvh»ceA ¡i.,- las de-, 
#^áfe^áí i41a^v1rfi: ' •É»•e6.•" 
mtsipn encargada en ..la. ,niies-
ttó, dé0promovér él'máyór con--
Cíiíscíivpbsible) deiji niieslros pron < 
duelos á aquella, ha creido 
- « » • > i - • ' • ' • J ' ' ' . ' ' l ' : " : . ' 
opprtuno^á roas de la oscilación, 
qae',í:i'los prodiictores ha hé-: 
cbp, nombrar, en-vcada.^cabéza,. 
de'¡p'á^tidO'aIgunas''pérson'asque 
tfa encai;guen,.,de).;r?.co¡cr:i.aquer 
. Hos' que los ;dueBbs' no'qóiéran0 
en la Exposicionj qüieñes'lés re-
rqitirán ,1.á„i.iesta ..icapila),, desde 
donde sé' mandarán i 'al* 'punto 
dej.su destino ,'ppr.,c'uenta de la. 
provinciarDebo sin embargo' ad-
vertirj^que.si .bien, sería de.de-
. sear ncfaltasen'ganados,'ni la 
Cpmjsión, püéde, éncargárse de 
remitirlos ni» los de los1' partí-' 
dos d$ .fecpiérlos,' sienilo,lo mas 
que puede hacerse abonar pa-
r^'iyuijá ^Vgastps ;á los, é ipp-
sitores .alguna pequeña Canti 
pipüYácion'] prbvinciál 'dé'Vallá-' 
idolid.,pasá'':p'dy'diaüy)Í'é6Üa>!':-¡ 
' 'íiós 3ugetos,0éficárgados,; en 
llos'par'iidos-ae" réÉoiér'los'pfo-' 
duelos,' son, en Aslorgé, D. Do-
"tningo-yuiñonés y D. Andrés 
^P4,í í8 .u^id?fl Ceja^je^'^g^fer • 
rada, D. Isidro Rueda y D. Va-
(lenlin .Fernandei; en iVillaíran-H 
ca, DÍ>Féir'riando'!Viíleárcé y" D. 
PranciscOiVálgoniai-Alcalde "de 
nuel'..Fernandez- .Franco y ¡.DA 
^tf^gWiolGáífiiíií Gütiy¥í|z|; !éü 
í.Válenci»,;.de; D-./luan* >ia.-
iñ'uél'íSáenz''dfe''Mi'é^á5V"D'.'•'^^ 
»•> •* ir i*<tJj l i Di n v i • --Sj ' í i í - ' l 'A. ' . t . 
tprin.o Mman .y ; Calabozo» Sajr 
.hagun, U.'"Justo; ';Misie¿o,\i;ip.'' 
,Aiit(]nio j ( . ' ' ! í | ^ | » ! ¿ 
Hiarits Garría í,Rivas;'''''Riáño,'.D. 
'W »•'••'2 i'1 . i l n j . . . \ M i . - i J w q i o i ¡l-.iAu 
iier^Dd9^rapabUf,^;l.y:e>a,tl)!(u-, 
rias, D. Ignacio Loremáíia ,;y ••0? 
M.^hu^r.. A.r.ias,, .de,, feipícurp.''' 
León 2 dé .'Jiiliodes'18'S9:=f¡ 
1|Gi¿naro,;Á,la?fi')'1..;„..f;' , , 
' N ú m . 285. • ' ' 
15 "•"'EJ'^iiSib'o;' s)it.;.»jp|iqjji4. .iíS 
Perales, 'Presidente' de- la Aso-
j s i ^ ^ n ' * l | } ^ e r k l \ . e j ^ ' ^ j í ? ! ^ * ^ 
en virtud.-de las facultades que 
le confiere el: reglamento''orgá-
nico de- aquella,- ha tenido á 
bien nombrar ¡nlcrina'mpnie . y 
.hasta la resolución de las Jun-
tas gerierales, Visitadór princj,--
pal de Ganadería y Cañadas de 
esta provincia, á D. Felipe Fer-
nandezLlamazares; cuyo desti-
no deberi' 'egercer auiiliallo 'de 
los Visitadores sustitutos de par-
tido, háriéndo las reclamácio-
, nes oportunas que crea necesa-
rias amé las autoridades corres 
iinstrudcionesyjórdehesvigentcs. 
í •'' Se •pliblicá;en el 'Boletín -ófi- ¡ 
Jcial .fparaf cónocimiento'•-de', los.; 
panaderos1 y.'aüloridades 'de.- la' 
provincia;'lieon I^v0 de Julio des 
¡1859!=!.GeriSI'0;Ala^. ivJ í i t f é ' • 
^ .^'•.I;;>ti,^ •-r,: r'¡>p.fí:. t .VÍ.'.:'.J T 
i ', -1 . - - i • • • . 
iíi-£¿ISiíi:!Com'andnñ<e ¡d« . J ^ . 
G u a r d i a ' c i v i b ' d a e s t a ¡ p r o v i n c i a -
c o n r f e c h a ' ü i ¡ d e f a c t u a l , m e ' d i ? : 
.| ^^EliíSri'jCorohél. l ^ ' s G r é í q ) 
'del Terció; con üecbá ^0 de|'ac-
hual; eme dice^ loi:queí«cbpio.== 
íEl 'Excriío?; .^r.'i Birfector'ígéher' • 
¡ral .deli Cuerdo,. con flecha' 15) 
!del actual", mei'dice do 'siguién-:• 
te—Habiendo.baslanl'es'ívacan-
tes en élcdüpdécimo Tercip, es 
¡ muy >cdnvéniénié 'qiie Vs Sispréo 
¡vériga . ái' los - Comandantes de: 
provinciasqueí admilan solicitu-
desode :losí:licériciad6s que •qnie-r 
raniscrvirién dicho.iTercioi'pa-: 
ra lo que ser» oportuno lo pu-
bliquen en'los Boletines' oficia-
les de las niishiás.=IiO traslado 
á ¡JV. para suconocimiento . y 
cumplimiento: de .cuanto . Si . E.-
previene.'en: el' anterior inserto. 
• "'iTengo la honra de: trasla-
darlotá Vi 'íiS.-por :si se digna 
acceder lá los.' deseos de . S. E 
insertándolo.: en el Boletin. ofi-
cial de, ésta provincia'; »•;)""• :, 
• ! i j T . s e i n f e r í a - é n es te p e r i ó ' 
d f c b : o f i c i a l ' p a r a ' s w p u l i i ' c i d a d 
L e ó n . 30 d e i J u n l o ^ d e 1 1 8 5 9 . = 
G e n a r o A l a s . . ' i , : : i ' : 
daa'>á-irias''dé'Ltóaque'Ia,7ExciiW, poniíienles con arreglo á las 
' "^GkWtk ¿M. 2G' DE itnio »tli:M77?) 
•ui r:y:q ; i : . . . | ! : . ' ' :' ,. r . ' l . : 
, MINISTEIIIO DF. LA CllllEIINACION. 
Gobierno'.—¡Segociatí'o' '¡.'—(¡¡iiiitias. 
>i.,-1^ií8a;'S?l¡l J?R»«T SHRIPM* ' 
I ejecución en todas las provin-
cias tidel Í reino.,,' Ipdispueslp j en, 
losia.rli'culpS;!l8;,y.-:19.¡de la ley 
de: Milicvasjprpy.inpiSleSi la Rei-: 
na; (:Qi(«IÍ,;:G.),/ha^,.tenido 
bien mandart.que el alista.mien-. 
loti!y.;¡sotteo ¡ paira la ¿reserva,, 
corresppndieples al..^ño actual,;, 
se; practiqúén /; dentre) ¡.de,; IpSj 
plazos y con arreglo i las dis-
posiciones siguientes: ,„f 
J i ^ e Suisistiráni^para la eje-, 
j cucion; de estas, operaciones, los, 
[mismos .distritos inunicipales<j!; 
1 U jmismaí div.isipn de .secciones; 
¡de distrito ^ que i sir.yierpri jrai;!^ 
jel;último reemplazo.del ejérci-, 
J ló activo,; aplicándpse, como en 
iestei-.tpdasílas disposiciones del. 
capítulo 3.° de.la.ley de.Reem-, 
plazpsi.vigente.; ,., .i ,,,." ; 
i -S.', i-E) alistain'ientp para Jas 
Milicias L'pro.vincial.es; .en I.SÍS, 
; s&,. formará en, todos : los pue^ . 
blps. desde el. día. 18 al ,26,del 
próxinjpi.mes;de Julio, lomán-
dolo- deljpadrpn ó padrones ge-
nerales del vecindario, forma-
dos en el año actual , y tenien-
do á la: vista el alistamiento de 
los mozos.de ,^0 años (hoy de 
§a!)...que. entraron en. el" sorteo 
de. 1857 para el ejército actirp. 
:.3'.a. Serán; comprendidos en 
dicho alistamiento para, la. rer 
sei;ya:. - . 
; Primeto.- Los mozos exis-
tentes .de .cualquier { estado que 
tengan,,en la actualidad 2 2 . 
años, y no hayan cumplido 23 
el dia :30,de Abril último. 
Segundo.'.r Los mozos de 23 
4,25,;año5,. cumplidos que no 
hubieren entrado por cualquier 
motivo en ningún sorteo ante-
rior de la. reseiiva. ;. , 
4* LOS..RI.O.ZOÍ quei se ha-" 
¡llcí:. í.9.1BBreniJ¡dos ,en, ;Ips: dos 
casos á que alude la regla pre-
< í í 
eedenlí ttr&n «Vutaáot para Mí- ' 
licias provinciales aun cuando 
eslén sirviendo en el ejército 
activo, en la armada ó en la" 
reserva como voluntarios, sus-
titutos ó por cualquier otro, 
concepto y en íualquier clase; 
y categoría, sin "mas éxcepcio-' 
nes que las de aquellos que 
cubran plaza de soldado que 
les baya tocado en suerte,; ,)', 
los que pertenezcan á la clase 
de Oficial del ejército ó arma-
d¿¡. — ^ v ™ ; ^ ^ 
5. a Para la inclusión de los' 
motos en este .alistamiento se 
seguirá el ónicn que establecen 
lós párrafos primeró j siguien-' 
tes del art /SS de la ley vigen-
te dé IÍeemJ)láOTS!;"peio:'ténien-'' 
db présente- •/ la:. • diferencia' de > 
edad ' que exige en los mozos: 
sdrtéables el art. i 18 de la ley 
de la Reserva, y- se determina 
eii lá'' disposición'.Si* ide- esta 
" circular.-' l ' '- '-- . 
6. a Respecto ' al modo deí 
formar y publicar éste •alista-
miento;' 'régVán '-los a:rt{culóS' 
39, ^ O , 41 y 49'<lB' la misma 
ley dé Ueemplazos.' I * ' ' época 
en que ha de estar.' expuesto a l 
público,'con : arreglo' a l • citado: 
aM./'43V'^wi'^!<i^'^i"cl;'-^'!Í>::'^'i 
dé 'Ju l io ' próximo: basta :el; 6 
dél\:rnesssiguicnte¡" J 
7* 1 E n ;los :cás6s5:ilndosos; 
sobré la inclusión de .un. mozo 
en-ios alistamientos-de 'uno'ó; 
iriásí pueblos; deberiii' tenerse 
en1 cüeiitá con': éiclusiva prefe '^ 
rencia las circunstancias de' sus 
padres ó las suyas propias en 
los dos años últimos, á contar 
desdé 1." de Ener i de I8S7 
á- I:9- dé Enero de 1859,'y 
no las que determinaron la in-
clusión - del mismo mozo en' los 
alistamientos de años anterio-
res para las, quintas del ejérci-
to y de la reserva.' 
.8.a La rectificación del alis-
tamiento del año actual para la 
reserva empezará el domingo 7 
<le Agosto próximo1 venidero, 
previos ios anuncios !y don 'to-
das las demás formalidades qué 
exigen-'los • artículos' i43,'r44> 
'46 y 4? 'dei 'a' citada ley de 
•Reemplazos.i : •' •" 
- • 'S.' <-^ Serán 'excluidos de di-
cho alistaiiiienlo, aunque no 
-soliciten su exclusión:' 
- P r i m e r a : Los licenciados del 
' - 1 
ejército que hayan cumplido él 
tiempo- de su empeño. 
Segundo. Los que en una 
quinta anterior hayan redimi-
do la suerte de soldados del 
ejército ó de la reserva por me-
dio de sustituto ó retribución 
pecuniaria..••••"' '' •":'•""'.-
Tercera Los que en 3 (l( de 
Abril último no hubieren cum-
plido 22 años de edad. 
> Cuarto. Lós que en dicho 
dia 30 de Abril hubiesen cum-
plido ya 93 años, i no ser que 
les comprenda el caso segundo 
de la disposición 3.a de ésta 
circular.- .' """ 
Quinto. Los que siendo acr 
lualniente mayores, de 23 años, . 
7 sin . haber cumplido 2,6 /en el 
mismo dia 30, hayan entrado 
en el sorteo correspondiente á 
su edad en las quintas.anlerior 
res para la reserva. r . 
Y sexto. Los que justifiquen 
que ya se .les ha alistado este 
año en. otros pueblos con ar-
réglo i Ja ley y á las.disposiT 
clones que anteceden para, la 
quinta de Milicias - provinciales, 
siempre que su inclusión en el 
alistamiento de otro- ú otros 
pueblos no haya producido ó 
produzca la>comp^lencia dé que 
tratan los.artículos.55..y 57 de 
la. ley- de- Reemplazos.: .!.. v: ; 
10. . .Si no . pudieran con-.• 
cluirse eii el d ia -J de.Agosto, 
señé lado., en - la:, disposición -.8.*, 
las; operaciones: para . la rectifi-
cación del alistamieoto, se con-' 
tinuarán en los dias festivos 
nmediatos hasta la conclusión 
del . . .mismo mes de Agosto, 
anunciándose al fin de cada se-
sión el dia en que se ha de 
celebrar la siguiente. 
, -11.- Lodas las 1 reclamacio-
nes ó incidentes sobre el alis-
tamiento de este "-'año para la 
reserva se entablarán y ..resol-
verán con sujeción á lo que 
previene la ley de Reemplazos 
en el capitulo 7.°, excepto lo 
dispuesto- en' los artículos 53 y 
54, que no tienen por ahora 
aplicación. 
12. E l sorteo general de 
los mozos alistados en el pre-
sente año para Milicias provin-
ciales se practicará en todos 
los pueblos del reino el primer 
domingo del mes de Setiembre 
próximo y diás siguientes que 
fuerert necfíarios, con estricta 
sujeción á lo dispuesto en los 
artículos desde el 53 hasta el 
70 inclusive de la citadaley.de 
Reemplazos. 
13. La extracción de las 
bolas, que contengan los npmr 
bres y números pára'-él "'átfrtéo' 
se hará precisamente del modo 
que exige el art. 61 de ilicha 
ley; y los Alcaldes y Ayunta-
mientos cuidarán bajo su res-
ponsabilidad 'dé^ijüé así sé veri-
fique, cualquiera que sea la 
costumbrevque haya en.contra-
rio, sin cónséiilir entre los in-
teresados presentes "convenio al-
guno que.se oponga á. lo man-
dado en dicho artículo. . 
.14-,. Los casos no. previstos 
eo esta circular, sobre la ior-
m « l a n y recliricociori (iel alis-
tamiento y pj.-cucion del sorteo 
para la Milicia provincial se re-
solrcrin con arreglo 3 lo' dis 
jiuesto para • casos aiiálogós"eu 
la misma ley vigente de Réenii-^ 
plazos en cüanto no se halle 
in'bdificada por laidi la nésifrí'aí-^ 
De Real orden lo digo á 
V. S. para su inlcligcncia, la 
de.,ese Consejo provincial y de-
mas efectos correspondientes;, 
encargándole qui lo publique 
sin dilación.algum en -el-lfo/e*. 
:''''f!'oyf<r'»'iy,d.e esa , provincia.; con,.... 
Jas prevenciones oportunas pa-
ra su 'cumplimiento.-
Dios .guarde, i yV. ,S.< mu-
chos : años. MadridrSS de Junio 
He l859:=Posada Herrera.=Sri 
Gobernador de la provincia de... 
' ' Aiminitlración prineipai'Hé Php¡tdade$ Eiladól) «TUS 
' -i-.v" i't ^'•^-t', .": ; v .'' .i.":-.'! . ' ' • " ''-.1 ' ' . 1 • . ! • •;.;r- ur .c í i fJ i fo . - i . ÍÍ!IÍ.:'Í¡:.J {¿£¿1 
Pii'ijo 'de condicionii :para la:tubatta tn arritndot de lfli,flfl«!» . ¡ ¡ut,« tipri-. , 
1: lañ en la adjuwa certilicacfon., . . '"'•"'" '"" '• " • •"' " 
' " " - ' . ; ! ' " '••'._•., - .'Í-/IISÍ.!.';,/'.;':.('V..Í:Í.:- ;..:.:.¡ iá a s 
; 1 . ' ' ÍÉliramítaw'calél iñrá 12 de I» míñiini del di» 31 d_e_ JulI» pró iU 
¡mo en i;Ma cai4Ml; iMtte^.8^fS( i |^iM^^Admlnl«tr iÁir de Propiedades y Itere-
ichíw Hél .Estárlo''j Ficrihano dé Hn'riéndii, y eh el pnebluide C^jnpiuii ante el 
'Alcaldo coinlitíirioiul; Prucuridor SIÍidicp y cnmiirlecite fiuriíiiníó 6 Secretario 
de Ajuotiaiieiilq queilaada '¡^Hiiyji«U!'4e'ito.MiobclM^4(; •• - Diteccion general 
\A\'itmn. ' : ' ' l ^:'.-^'::,-.y,,-v..,.>-.,-',,.T¡..i_.,''-..".-->-'*.HV''._^ -';'•• - • 
i 3 * No M admitirá poslun nieiíor de U ciniidad de lü.030;ts. que ae wlieta-
legiimlai reglil ejtubleciilí» p(ir;ln«liurcion. ;.", !,' T^nhi í "'-¡a ü i ! - . : ' 
. 3.* , Ádeiniif 'irét precín ile^ » pUió» éílipuli-
dos y en meUlico el yalóf qiié» juicio de peiíloVHengati tiiiilabMei hecliai y ^ r n r J ' 
tosTpíndienlrajen laXifincji»..^  a f ^ i | ;¡i. ^ f ^ : ^ . 
4.* El remalanledeiina 6 tna* fincas la» recildr* con espiesion de casas; ch'oiia, 
)tipiai,' • w l . t í ^ ' ' d e m ; ^ ^ i i i M « i ^ i i v ' j delíÜslad* 'en 'quá'se'encuénlreiií lean'' 
;obJigiicion .de M d ^ ^ deí ^ i ^ 
\<H té notaren al fenecer el .contrato El árr^ndalario nn podrí roturar 7lái Oncai 
deilinailas i^pastó'i'jf-jiaraMiís 'de'labnr:se!n 
A.!»'" ..El arrenilatarioípagari por anuaiidmles. el dia 11 .de/Nii»iénibre. de cjda un 
;aBa, el importe ilei arricñlojii uso y toslijaibri!«dnblecidaenél pais,y preuntará 
e u é l artodél rematé 'un' nudoranonadó, ;*sall»f»ccion del Alcalde y -Admlnlítra-' 
idor,- qtie J.riiiará.' lá:^^escritura .de .arrieiido'^luego .que.jéato sea^aprobado.iKi^la; -
Superioridad. ... .t . r . ' . ' •"• '•• •' . , . ' ' ' ' 
6." El ar iendo seri jinr tiémjpo dé'4 aAoa't contar'desde ll-de Nóviernbra 
; p r i l l m o í igii|>l dia drí' 1803. : . < • , , • , ' . - • - « ! ; « , ; „ « • -,>:-.i,f' 
7! Silaslliicasdespues.de arrendadas se .vendiesen, eslari obligado el com-
prador i respetar el arriendó hasta lá conclusión ilél aMi) en que se «erifiqur la i'éntil.' 
8* No te admitiri pusltira á ninguiio.que seaideudqrv& los< rotidoa; público<.(. 
9! No ier4<permitido i los arrendalai ¡os pedir p-rdoii 6 rebaja, ni soliciiar 
ptgar en otros plnzos id distinta esperte qtie"lo:fSlipiilndo'. Ki'cónlrato'há'dé s e r á 
suerte y V'ntura sin opiiiin á ser. indemniiados por,extinción ide;:laiigo;la,t.|i<i 
drisi-oj ni otro incidente imprevisto. . ' ' ' 1 
-lO." En él caso ile que los arrendatarios- no cumplan la"'obligaridn de 'pago en' 
loa términos .contrntadns,' qiiedarán . sujetos, con.^ o .fiador^mancomuiiadamente. . C 
la .'acción que contra éiloi inteiile la Administración, y á satisfacer los gáiioa y, 
.perjuicios a qüe.'.diereñ lugar.^Si llegare el cas'o'dé' ejeeuclbn'pará'la'cobrann'det 
arriendo se entenderá rescindido, el contrato en el mismo: ;hccbo y se proceder* é 
nuevo arriendo éh quielirá. . ' 
-. l l i * . , - . Los arrendatarios no'sufririn otros desembolsos que él pago de los déré^ 
chos del. Escribano y pregonero,, si le hubiere, el ilélpapel que se .invierta, ien e l 
espediente y'escritura y las "dielas de los perilos eh el raso de juatiprecio ron ar-
reglo:é;la tarifa aprobada por Iteal Imtiumoo de 16 de Junio de ISSS.'que' 
para estos casos son \ i rs. al Kscribann por la subasta, y 6 al pregonero: j i 20.*al 
priiheró por la éstension de la escrituro incluso el original. 
12.1. QuédarAn también sujetos los arrendatarios 'é1' las-demás coridicioneí; que 
parlirularmente.se hallan establecidas por las leyes y .adoplailas. pori la' costumbre 
en esta Provincia siempiei que no se opongan ó las contenidas en estci pliego.. , 
•i 13! Será también obligación de' los arrendalarios pagar lodai las contribucio-
nes que se impongan, á .IB»> flncaif. 8rrendndasiqoLcdondo:.los mismos responsables 
¿'los gastos ¿'que dle'seo lugar sino Ins satUfaeiesen oportunametite. • 
-' 14.* ' El remole se hai6 en-pnjñ« A la Iluda admitiéndrrcnahtns' projiosietoñés'«é 
llagan sobre el Upoile los.10,030 rs. A que se renere ,ln.certinc«cion:que aeompaKi; 
quedando en favor de aquel que sea mayor In que hiciere preseo.tando prévUmenr 
te fiador A aalisfacclon de la Autoridad ante quien sé celebre la sutia-ta, y haciendo 
en la» de mayor ruantfa el dep('>s¡lq,:del 10; por. 100 del- importe: del. remate eo 
la Ceja de depdsitos 6 en el Administrador del runo del par|ido,idonde ie¡.fe^il-
que! cuy» emlliM «eri íc ' tatl is l*n Inogí tfMft ejté aprobado ti mlimo 
gadá'li « t r i l u t» da arrienilo con l i t furmalidíjei pietenldab ', ' 
a i ' - e.-l • -• • . • « . , . . • . 1 ! . I -, i 
' FINCAS QUE SE SUBASTAN. ? 
• Fabrica i i Campazai. 
f epflISO^DE^ .MJSMO. 
2 
• Ir. 
,'.',(.10 
Numero 
«el ' ' i 
inventa! io. 
— B { — 
18912- . Tirr ia lérmWo'ilü.Ciilffpaiajá l»i Cuiivej»n»i,"¡ " i 
'; . " lindaViiii dové |>(tinii<g*ie£ j'huce'uiie^fiifie--'i^ !' 
ga j diei ' ¿ e i é n í i u e * : . ' í ' ' ' : , s ; i : . ' ' i ' - l : 
18913. "Otra al!bainiiio da t'.a^iillino.'linda con o t r i »«:«. 
de AliadirM'•,íiiiííi»iilfp;-hace«:¡-''. . '^I'.'.vfit»»-. ». 
18Í911. " Otra al 'pico-dttl Saralmuha, linda con otra que 
llairi U. Frtiiciiicii' Vitjn'j.hacf;! '; •;.*!>.«:>;• 
18.915. f Otra a la Estgcaila, liinlucun su |i.irt¡ji i hice, 
i k y l t í . ' * Otra i SÓtoHMljh'liiMa con otra de Vicen-
' ' ' teSáVraiio'j 'hace;1*-: '•. i - ' ; .' .' . 
18917. _ Otra al Sumbrlo^lhiHn con otras do 1»^  fobtira a 
'•• ' j hace . . .'•*.• . . . : ' i ' 
18918. Olra i la Póítllln de Carrepot'o, Muda conpar-1* ' 
* tija de Esteban f.olinaa 'y hace:' . ' . ' i ' '•(••••>\ 
18919. ' ,, Otra al CtMlitt ' liii.la fon seii'la y háw. • ' .• .•¿'"i.i't 
18U20. Otra & "los catietiis de Villaornale, linda con ' 
s'.- otra de LliVá» Blando y |iic«t'!4-;js:v'i>l>.•.«i!-#lc. 
18921. - Otra al 'coml de'KruñciacnMartinei, lindacon-' 
.•„ otra de lé'ícapéllanlaHe'Ibí ('•alíenos y lince.'•>'•'• 2 
18 922. Olra arhnyo dé Carromajadá, linda coD-'iu par-S'i' • > . 
. ' . lija y hace.V!',1."1'. : ^ '¿«".«- . ' í . • -« ¡"•yoi ; « 4 ^ 
18.923. .* Olra áMa Cnhlana; linda con qniñenes dé con- - .avail 
cejoj ho'íe;::'.v' h - T ' .•«'V1. ,n^¡-%'¡ .<¡.»'<">"-U «... 
18.921. " Otra á' l u ' U e b r n , linda con oUss dé lorca^ ' - lei'ífc 
, hdniüos dá'S. l!¡di'b'Ué'LíoB'ly h'a<;e..")iJ"i:¡-i .;le o-, 
18.925. Otra á'laa Caballerías, linda con tierra de Ití-' r 
• , dro Pastor fKace;"1'..''iii .^¡.^«i.vhvii i .Mi». siji>10 
Ferreüal 4 Meiiel, linda con la senda y hace»''•••"•r'v * 
- - 3 -
yo to r . í .18,959. 
! 18.961. 
:18,Uo3. 
!l.8.««* F.in.« 
il8"9fi6 (I t i .i «la MalillMiai-.ljnd&.WM!»! parlijaa j \i*<¡t.. 
»Oír un Carrevaleiiiial linda, por todas parles 
i MIU sus padijn!, jitiacoi; . i ,.• :'í , . 
.Mti».'! '18,9ü8. l O l r a é tifias'viejas que hace., . . ' . . • • 
;I«OI;Q otra á CerraS.^MiguéJi l i^» ^ . l u i ^ p a r t i í a i 
y hite. .'. • . . . • • • .. • •. 
Otra ni Praiifi, l iiükctip s^s.-paílijus y,,!)»!»..,., 
í O t r s n r,iirn;v¡ll»fcf, lililí con otra de Benito ."•:!).<:! 18.971. 
'*.',' í 
18926. 
18 927. 
18.928. 
18.929. 
18930." 
18931. - Otra 
: - H a b l é 
18.932..! 
Otro. lil Ceiriéitterio; lindá con el-' mismo 'y hac& 
Otro ajas C«mbiaii»< con Torois Gallego, lio- • 
da con la ¡fiesta y hace..- . . .: ; ¿: ' . . " 
^Tierra1* la Fut!¡ilé;;íinda\con otras del obispo"• > 
• de Óviedó' y ' í i a r B U : ' ' . ' I : ' . ' -.'-i"¿>- -. t 
Otra mas oltitiá'eií'loí'birreelet de lí 'Púríite^' ' ' : 
( M r coii arroto de I). Cirios Serrano y luce. 
¿'la F<iiitána,-!lUilla,'ctíD"otra'dé'ld--cape« ^••'•í. 
lila deHos'Gallegosy lné«-i->. í í"V"V' ¿ ¡ U i * 
18.933; 
1 8 9 3 Í ; 1 
18.935. í 
18.936. 
18937.. . 
* '. ' 8. 
18.938. 
18.939.f 
18940. 
i) 
18 911. 
18942. 
18943.*' 
18944. 
H 
18915.'' 
18 916.5 
18.917.;;! 
18 948. 
18 919. 
i-
18950. 
18.951. 
;t 
18952. 
i. 
18953:--
18 954. 
y, 
18.955. 
/. 
18950. 
1 8 9 5 7 Í 
18958.-
118972. 
' 18.974 
18 975. 
V \ 18.976 
i."U j 18977. 
í j 18.978. 
' 18.979, 
18 980. 
» \ 18981. 
« 1 ! j " • . ' 
18982 
18.983. 
r i l J l . » ! 
, 18984 
; 18985 
18.986. 
18.987 
18.988 
18.989. 
18.990 
18.991. 
18.992 
18.993 
1S.994 
18.995 
18.990 
Olra «I Polo, linda con el camino, de Carma-
lenciá'y tísce."V^'T '»>^¿^t;yii-.' 
Olra i la Matillina, linda con otra del cabildo- ; 
de Vitlanfiialé y'hnce'.s!i> 'V" * ! « S * V * ' 
Otra-ál :anivefsorio de- Falcon. -linda' c6D,:,ia í 
!': parlija'yíhlicét.^a"'!'-.•ij.:5.'-bí!¡".-:(»¿'."¡f'-'; 
Otra a'Carroulenria, linda conelcamino y hace.; •. 
Olra 4 las Zapateras, liiídaicon lá laya dé Fuen-' i ' 
. lea y sií psTtija.y hace. .- .- .• ' 
Olías i las',.Tápíatv IUida^con'-'el; catnlnó' do!'1' 
Vilfademor y hace- . ..' . "J . . . -. 
Olra 4 Carrécastroj linda con otras dé Vieeote'' 
Cuende y' hace.. . . -. . . . . .....''.". 
Otra a MntBjrgim, liiida con otras'de lo l j l e i " ': 
aia y hnce. :-' .'• ».•!';<'.••• uu!i 
Otra 4 IOÍ Tesoros nl corr»! de kucaS'Bláncó,' 
linda con otras del mismo.Lucas'y hace.'' 
Olra 4 la tierra'<de Pélayo Gorda, linda con 1 
su partija y-lince.. . . . . ' : 
Olía al valle Páticas, linda con el vallé y hace; 
Ol'a ti las Encomiendas de Cairo San MigúéVí 
linda con su ptlrtijn'ylhace.'.' ' ; ' . ' • . • . ' ' . - ' 
Otra 4 la Talaya', linda con el. colegio de -Val- ' 
deris y hace. . . . . . . . . . . 1 
Otra 4 la Fuentemió. linda' con otra de ta ca-' -
pelianfa de'misá'de alba y-ltacé:1'-; . . . ' 1 ' 
Olra 4 los bárrenles de- Juan Baya,' linda-con 
la dehesa ile-Vnlderás y h a c e . . ' . ' . ' ^ 1 
Olra en dicha raya a la Salgada, Iluda con el 
esmino y Mrpartijfl y .hare.. ' . '. ' '¿'•' ' » 
Erreñal al:ptro'del, prado, llnda'con' el prado -' 
y su partljn y hace » 
Otro al huello Cnrrizo, linda con la reguera y 
su pmlija y. hace.. . -. . : i " . . » 
Otro 4 la hera,linda con la hera y'su pailija y 
hace.. • .'• • • " 
Otro encima de los Charcos, linda' con' tierra ' 
de Ins 4n¡niHS y hace. . . . . . . . 1 
Tierra 4 la1 Palana, linda con sus parlijns y 
hate 1 
Olra lil Hnjn.'ilinda'con s\» partija» y hace.. ; ' 1 
Otra 4 Carrevillnliórnnle linda por todas partes 
con sus parlijns y hace. . . . :-' . '. • . ¡ : ' 2 • » » 
Otra al mismo sitia para' el -lugar, linda-con " • • >>- - ' i ' 
SUSrparlijas y lince -.. - . . . 'V . , . . ' . 1 " n » 
Olra 4 Meriel, lindn con susfsrlijns y hace.'; • » • ' • 6 
Otra 4 Cnrrepnzo, linda enn sus purtijas yhare. .'-1 ' » » 
Olía 4 Merieli liúda con-tieira de'la abadfa y ' ,' t.".. . " c ! ..-i 
hace » 4 » 
iO l ra á Carrívlllefer^ljija.al.caniina-con AB. 
.. drís Gallego y hace....... T •. • , 
.iQlra 4 la Pehesa.» j . - . , • „ . . ; , . 
.«Otra 41a Caniera, linda coa sus^arlijas. y hace. 
Olra al prado-.y hace- V.w.5v:) M M • 
fi>:r* al-juego de bolos, linda par» el lugar con. . 
tierras de Mc»i\ói.iRns.y Ih»?^.;,,., ,,., . ' .-
? O i ' » 4 Vallepnlicas, linda-. con. H^i, pár(ija» J; 
/ ll-'Ce..' . ,.,.,3:?. ••"*ít*i :'<:r.!>--" • 
Uiin 4 AlironivUiid-ijCoiv otra deiD^José ,00-! 
miugliez y. hace... 
,6 
' 4 
|18.!ll¡7, 
* 18:9ti . 
¡18.969. 
:-'a' 
18.997.,' 
18.998.. 
18.999. 
19.000. 
19.001.-
19 002.:: 
19 003. ' 
19.004.: 
19 005.'-
19 «05. 
19 007.' 
19.008. -: 
19.009. -* 
19 010. 
19.012. 
19.013.-. 
19 014. 
19 015.:Í 
19.01G..f. 
19.017. 
Mo'4n y hace.M¡:¡í,.- . v o / i K r ' i vh.T , 
..Olra ultmiiipp .sitio, linda con.'otra de Isidro,. 
Fuslor y hace.. •; , . i : — .^ni;. . . . . , 
- Olru alült.ipiiso, Jinda .con ¡olrMeil? capéllania ., 
P, do misa de nife>,,y'hafe..-...,|. ,„ . , -. .i . ¡ : 
Otra 4 los Botones, linda con.fltrMe la cape-./> 
.. ' Ilanlá de misa de alba y Í\occ.. . . . . . 
Olra 4 la s«ula.MM¡el, ¡inda.coh; sus partijái, ,, , . 
¡. y hace. . . .-.". . . . * " ' » ' 
. Olra al mismorsilloulindá.iiqn la senda cíe ité-;,' „•••••• ' i : . . 
i riel y hace.. . . • • •. • •. ... •. '• • »...„ 6 » 
Otra al Garb:aii»al,,5l¡nda,cqiiv.qtra,que fuede .; - i . ,- . , 
íi S.lstdro dé"Léon y hace. . . . . ,.; . ! . . „ , ; . - . , Í (',{., * '» 
Id. 4\Merieltliod¿ic.oa,isuí,paltijas,y.:h.8ce.. . , l , í : , ; . . i | . 2 ,-t.,^». 
'•; Id . a Cnrrecnstrittino, l in í t ton otra de Dpn* . ,..) 
« "M4!¡lmo de BartMií'/haceV. t . ¡ . • , .r - i t - ' •',;,» 8 K » 
Otra al hoyoido&rrrqmíü»í»i.-Wv:Cpn.q_tra t<Ie , .., •> i- ^ 
¿- la capellaula.de.los.GalleRos y hjee, .' . 1 ' , ,» / 2 . .'» 
Otra al mismo sitio,lindaicon otra deja caper . , ; : ••! 
• lf»BÍé^d».&il.to»érde".y.liaííiit.» .•.i. .f,.1,i>'- , ,1 ,1^ 8 » 
Otrji al caii>jn<t¡d«:<;lo» iil«i^tliili9!(||,"cnt,^|: '¿ ¡,,¡i , . ; „ , . 
j . de SI Isidio de^I.eon y hace. ',' .; . ' . i 1. . , , ; 8 ' » 
Otra "4 Ja senda &lw.Xiii j i i^ ' |Ma>eC!i^ig*, , .„ . 'V,! , ;(} Ú¡,. „,'• 
-. pariíjas y. hace.. . . .\. . ; , , , : ( , • . ^ í n . . ' • " - * • • 
: Olía 4 lliéltUlill^<)<* «W>«i»'!p»lí|rtlf-1w»'t . 'A'BDO •* i , - *¡ 
•UOtra 4i.Valdcc¡avu; lioda.con otro de p.:,llar-í; -•/! ' ' ' 
"'celino P«t»l«lifiliá«e¡;ilíi.if'i¡rtrínii-5f..íiiy>,Ma« ¡.tic * , v,t ?. 
s; Otra 4':la'Peralavlinda con otra de Lucaa Bjan-., , , , 
co. y hacei'i.,'ii»,' « 'U c.w .:-li.1i| •J.^,I^< «Avi ló ' ». • ... 
Otra ¿.Portilla Pedrera, linda cpn sus pir t i^ n.V:.'!, : j 
jasy hace...'. •; " . . ' í . .'1 -t.iF'V.v •ii'i' . i ' j! . ; . . j«-1.-,;iBr, &;'IÍ'» ^ ¡Í;., *: 
- " O l n ' ^ k ' l a i ' . B o d e g M ^ ^ r i C W i ^ ' ^ t t ^ i ; ^ ^ „IJU :> i-:. 
. hace.. 'íi:».|!i.';'''>.'i..'.';.'','iiiÍ5.. t<.i¡:v->.; ¿ , , , • , . , . ! » „ f u > ' 5 ' . ' ^ .•,,»; 
Otrá * la Alaméda,. Iluda'con sus parlijai/jy ^...:1„;, 
'hace.. . . imrimvtiiis «SOMI-H' 'iíii'.ii,s¿;!ril »iiili c i jo 2 „ . ; » , 
. Otra tras de la huerta, linda con la .reguera y . . . . ¿ ^ ' • 
hace;', iii1wli.iii.irr,;,-,]!,-, » . ; t.U¿t '.••'•>s¡>l»>9-rtf * ajiv) . * : ;"• 
Otra tras de los Charcos, linda, con sus partijai " " ' ' ' 
y hace. .spíS.alVa'ií:.<is. a<;un<>í.-JriK'.-i'V'.i''*. r.!M> * : 
Otra ¿ cuestas de los Chárcos, linda con aus,...- , 
parlijns y5haco...MÍU...:.;í....wj.^.,^',-.h,-vrA' «!>:•£ „-.i': 8 ,- , . , » 
¡i Otra al mismo' sillo; linda^cbnisus ¡partljatj j . - i ..¡¡Q , . 
liaCe- . Í;,.',|.:.Í':Í i'-SJ (•;/;;!. , •.IÍ.J ÍTJ ' J J ' I I r ; , : , •* , ' . ** 
Olra i los.Tesoros,: linda .con sus partijas y..„• ^ '¡ 
hace. . . . •'.• .l.'.'l..:u.;:..'n.,'.•-r.-;.'.sv-.,». .,;-;:il. • '•.^ . 8 n 
Olra. al mismo: sltiq, linda: cori; sus parjljas,! „:. . . - , j ' ; , , 
hace.. i - . . . > ; ! ; . - I.I.-; . ||..IÍ . . . ; 2 i »•_.,;,.. • 
Olra á canal de la Fuente, linda con sus.parli- <.,..: , 
jos y hnce..'4.'...-'..•.¡. . Viii'.,:;,.,.;;'. .* ,;, » 10 » 
Olra á Sulbmbrio, linda con sus partijas y hace. ' ; ».:; . 8 M 
Otra á In hera de Cnrrenloncia, linda con sus . ' ,-, 
partijas .y hace. .. . ;••.• •!:•>•.',_. , . , » 1" ' » 
Otra 4 Carrevolencia, linda con otra de. Doña : ; • 
lunna Serrano y hnce. . . . .. , . ....,. ',,! , 1 . . , 8 » 
Otra al mismo slUoi llnda con sus partijas y hace. , » , , , 5 .» 
Otra 4 Volle-ramos, linda con sus partijas y , 
hnCe. .',: *.:- ...! . ' , * . • -.. ,:,.;|.. J . , '» .; t; 8;:;'. • » 
Otra¿Carre-castro, linda conel camino: y-hace. 4 , ; , * "» 
Olra ulll luego, linda con comino.de Caslrq y >:. . 
hace.. . .'i¡!4'>,.,. :.¡Í .Mf. i : i . i», • P , . , . . : 8 ¡ -.• , .» 
Otra 4 los Perros, linda con camino de Carre-Ó. , . 
valencia^y hace.. ..',:>.. . . r . ; : ¡ . . . . ; l . ; i : : í 8 » 
Otra á Ins Vilortas, linda con sus partijas y hace. . .1 \., A » 
Otra 4 iMntilliiia,.liiid»-con'sus-partijas..y,liace. ;» ,!/; 6 - .» 
Olrn áf-nrrecnslro, linda consu pnitijo y hnce. . :. l i ' 8 m 
Otra tras do lo5-Cueslas,;linda con.sus partijas ,. 
y hoce. .. :v. . : . ;..:, .., „ ....-:.:., '.. 1,- , •. » » 
Otro 4 los Hnccderones, linda con senda del . . . .i 
mirón y-hace....' . . - ! - . . . > • , • ,:.. ! : : , i - ' i i l . io » »• 
Olrn 4 Fuente, mío, linda con sus parlijns y ,hace.; 1... 4 > 
Olra tierra q.ue lince. ..: j : . , . , , . . . . : . - ». ;(-, 8- .» 
Otraique linda con su partija y hice. > . . , . 4 » 
Otra que liudajcotrsUiípa.r.tija.'y. hace.: v.»^,;.^ 2 . •» 
Olrn tpie lindo con sii partija,y hnce. . w. . 4 » 
Olra que liodaicon-Jn.niis.ma.y^iace.; .-• .»• ; . 10 .» 
Olra a Garre S,..Misué),:l¡iida:c»n, sus,:parllja^. , , o l . ^ 
y tace. . .. .. , . j;: . , '». ^ v i W 2 . " " i 
I 
Si 
ñ 
'•! 
| . . t , . i 
19,018. 
19 019. 
19 020. 
lrf. '02l. 
JSÍ022. 
10(023. 
1^026. 
19,027. 
1!>,028. 
19!029. 
lá ' .031. 
19'032. 
19.033. 
19.034. 
19 03B. 
19.036. 
O t n i l l i lupgff.llníí (Mi' tól'tíllirtdé'jr t t r t ' . ' . - » ' 
"Otra id? Ilnil» con'ifgueri j hace/ £ " 7 ! í " í : p 
Olra luego pnrima, linila con tu» parlijai j Hac». '•' u ' 
Otra id ' lliiiftfWií AÜ'MfliJM1 í'»iiilíi.,''J >.v.¡{"..r»: 
" Ferri'ñJl á la hvra' da Cariemaiada, llod» fon1' •'' 
I t hen I I M i M '5. •l", .» ' ,» ' t .'••';••» ? » i - » l ' 
Otro al'mifnio tilia, linda'ío* (iérta dtfla eii-' -
, ptllanii d í fdü'OílleKi* f l f t c t H ' •.•V- • '» r 
' Ülro «lll'luepi, nuelinda con «uí-parlijMJ hace. - » '' 
. Tierra á la á m i )#M*tíM¡Dll liflda'e(HÍ!ii»>' . 
; parlifi» y h a c í . . ^ f ' 1 . ' ! »<!!« 
' O t r a a l B I u e g V h * ' 1 ' ^ * 1 » 6 * ' ' ' * ' ' ' ^ ' ' ' ] * ' ' ! " ' ' ' 
, hace.. .t>rMl ' M ' l0'!.".'-".1" ."i'"'.''1 i ' ' - i • ••''•'•< 
' Olra cetro de la tende, liada col» W p a r tija ' f i • • 
hace^ . " " I * ; " ' f . -* : ; ' i ' . - "" ¡ l ' ^•'•í4 
Olra al Vallé^aflca^'liiM* «Alíi'i«lí' p»rflja»:ri-r" *t« i ;r . 
* hace.*. ." .• . 1 " • ». 
' Olía á "las Papoaens; -'nnatí"cAfr yartii ' « i .«(•) 
conejo y ima " ¡ • '< ; •> ' . ' - ' t . .-^;«».•»•:«-••••>8 
. Otra 4 i » «elida-de-MIton, l indrcundichaMni • • 
da y Jiacrf1?"'. *'>! " i K ^ i ••i.••i¡>>. . ^ ¡ « « U ..' t U 
Otra alhiarreal'det Burro, linda con otra! dé • '• 
loi («« i i ip i ' iKi ' l» líiilfb'dé'Ltón 'y .háce/ i i ' ; O • 
" Olra i ' M i ' i m , linda con«ur paflijWjr liactii1 'a!-. •.•IB ' ' 8 
Olra á las lltfVfí' de lai 'RMMií itMOá «MMMJ " ' • • O 
• parlja» y-hare.• W l H ««t'e ?!> i » " ; v l l t r . • u 
. Otra á las Ciiailrai de las'inbrrtjaél'ltodé con" a ; . ' . ; ' 
' l.i |)«rrliia-y haie... • • ' • ' •; • ' • •• .• •'Is.'! 
. Olrama» «hnj'J; llildii«Mt.ti'oWPdé^IftMHÍMUf<^ .. •« • 
11 hace.". . ' . . . . .;• •• • ".• •• . ..' . . . .ÜW-Í-.K 
.. Olra al cain1rio''<Ié C9tñ^Wnülá>''liiidt ooadi! 
dio camino y hnce: awl i l 
1 Í Í 0 3 7 . O l r a ol misiDosititoj'iihdá'cohldiúhoeapilnB y.'-v!-
hace» ,.l1,v., í^1''¿''''i .l,l''»'• í.^':;^ ^'S'1 
1S038. ' 
19.039. 
4 
•Mr 
. 8 
. . M j 
<•-' -8 ' 
Olra é!¡d., lind» con su»•parltjai'7tf'Kflí;U -'. v •*r-'-
L í' U 
• ' : . : . ¡ i f 
19.010. ... 
19.0*1; t 
I f 0 i 2 . : i 
18.013. £ 
19.011. 4 
19.01b: ' 
ib.óio.c: 
.19 017. v 
l'9.018. • 
1&019. í: 
ikoso.; 
19.081. >'-
Í 9 052.,i 
19.053. 
Í 9 . 0 o i . 1 
l&062.*< 
19 063. 
19.064. •' 
W.006.;? 
19.066., 
19 067., 
19.068.í 
19 069/' 
19.070.,, 
.Í9.071.K 
J9 072.'t 
.19.073.f; 
"l9 074. 
19 073. 
19.076.-
19077.^ 
19.078.-; 
19 079.°í 
19.080, 
';»f bt.'.; • 
.8 
8 
10 . 
8 
• , 4 . 
• 2.¡ 
8 
8 
8 
.««.tir 
•Í-H'.:Í5 
Otra * i d , liAUícoii'ift'íe'dé'DftÜMdí Séíren»; 
y haíe. . . : . , . : . .• '¿«««I ;.«.¿«fí*»..">!..^w«i4«i!í.¿v> ••' . 4 
Otra á la «á<ÍÍi^l lAll íh^ ' l l»i<rto^^.^<i . . r ; i .y .v.Vi. i 
beneBcio del'pueblo y^lMt»! *?»;>•<•.•.«»!. • 3 : . ' -4 
Ót 'a i lo» HtóéiliftM^j'iiHíé'co'n íU'pí»'tijaíiy.i;. : I . f . jft i . 
ha«í . .• .• .: • •.•••••i;."">^•¡.VIVÍ.VÍ.:'te';.- -:4,: 
Olra a la r^efi"'dé,ltíaMytjü»»;eliWd«':coD»' «• í 
. aus parlijai y hacec . • . • ' • ;¿- :J t ' ' r f .¿: i l h i : . ; . , » . 
Olra A i FdWtoiMdáWin'oUíde liiVIudilde::• .-!. ••; 
•; Pedro UoM'nguíi y%ieéi:'¡»j.'>i i ' l ' <I*»UV»*- ..•¡úlO • • 
Otra é"Fontana de la-Beguera,Hndiitttrdtehw'! -.'•(!<•• 
r e g u e r a . y ' K Í t e ^ l ^ <vi,í*:rí'^..itViíN".,!''»»í'»'»1'-- 6 
Olra^la-PatanB^ lindi-con" o t n de- Amliéav .; ,•.•' 
'.'.•.Gallego':j«ÍM&*í'ví5;i,íi.vi: .-!-<fc;<; ^ ü ; ; ; 8 ' 
Otra''¿'Xarrévíléiicla-J haré.'.'- . . . .... 
• Otra id. I¡uía*í»ii'dkh»,ta»iii^!jiihaeeii. u; fe.-
Olra if'la «enda de «iüai \iejaf, .linda con aut 
;.-""^tl9M-j«M»BT.««"'l« i'6'r'1Wí-,l.',/i!-.5ri--.-.i/. 
Otra dia» arriba, linda con1 otra de'beneficio y . 
b.*^¿.:-JA1Vá,Vi!':W.'*tftíA«Í*.w4}(-*.\t¿. 
Olra íMas Bodegas, linJa ci-'n caoáinb de.dichas 
i-.i*ihgi».Hto>Hrr^«iV':»ft«*i«f Ü 
Otra al prailo.-linda con otra de María Carre-
fio y hiiiSK'.'<".'? " í11^ ' ' í ' - í W - w l H .>« VÍ¡- .* ' 
Otra á'jasToi radas, linda con susparlljasyiháie,- ^ v l i , 
Otra 4 FueBtÍAiibyiU •íon'.'ef'prtdo' yj|iáce.iii-. . .» ¡ , ; 
Otra á Cantera del prado, linda con «u« partí-
jos y h a f e - ' n ' ^ ' ü . r ' u e W . ' U - r w ^ . i . ' r - t 
Otra oí Cementerio, linda consu partija y hace... ....»•.; 
Otra 4 la»T6Ma9i'< liildaliuh Hlseiíilriy'iiece.- » 
Otra al inferno sitio; linda cotí otras del colé-
. giodeVolíéraj-fhiftitó'í-'l. '^s:..1 ti -.; i v - i i S.W'IÍ ••• 
Olra 41 camino de los ..lanos, linda cou su par-. 
W l h i » - : l . '-ií-i'S ?'<*".• •••Ji".» ir.f>-f.; 1 • * 
Otro alli liííjjlo/'lio^ cbn-'ólTii de la ¿aptJIanfí t - í 
de Casttoverde y-hace. •. . . . . " ' v i ' . í ' 1Í 
Otra alhoítf'dé (ííiíémajadi, linda con su'par-' <• r r . ü i 
lijn'y hace.-. •• •. . . . . . • ' • • ' ! : . • ' - ' • ' • ( • 1- » .» 
Olra )i) cnihltá a¿"VlH'afelr¡1hfdicon dicho ca¿ • .- v 
mino y Maí'Wi•.••'K f - • • ' • i - 1 : ' ' »••'•••' » 
Olra 41 Garbnniol, Knda enn otra de la abfdia 
de'S. Isi i l ío^liWii1;" •¡•¡••í ' - i ^ . • 2••. • » - ' •'.''••'* 
Otra 4 Miifiéli'lihda'cbrtílé íenda y hace, .'.s ¡. ';•» i.:.' 4 .&' • 
Olra 4 los-Liebres, lindo con otra de los cand. 
niciis ilc Ijétiíí f - M i f o ' •: ••$•> -¡ •••.-- .-• 1 ; 
Otro* la sendo de Heriel, lindo con-otra de 1 
lienelicló y 'hícé.'.." « • " ' . v i ' ; v -.• '. • ¡ » 
Otro él coftilii'o -'ailihd de-Villafer, liiida con 
«tro de-Ma'riii llbyis yihace.--V" . V i " ; 1 • 
Otra alli IdégóJ'linilo'-c'oii sus-p'arlijlis y hace. . 1 . 
Olro i barreóles del Sol, linda con otra de D. ' 
Frenc¡íCd,JV¡t!jo-y hace:'. .•! . ' . 1 = 
Olra fcl Predico,-linda con olra de herederos: 
. de'l). Ffiricitóo CMIeliís y Meé • ¡ • . ¡ a . - - ; 1 
Olrn'S Caballeilss, linda con la anterior y . 
haie.. • . . . • .•• :- i . i ; - i •• '2 -
Otra Enfrente, linda' con camino de Castrillino 
y hice.--. . . '.' ' i ! : ".• 11' • '.' • . • 1 '• 
Olra'4 las LasIras. linda con ta patlija y hace. 1 
Otra á CWrcbs de Carrtcajlnllimi, linda cdo 
ol í»deToin4tGal lego y hace. . . , .•'•'••ti 
4 
4 » 
10 ' i ' .»"' 
4 ' « - ' • 
If tOft lr O t r t* lo |Bscor red í io f í r i imUeo»a l r i sud t4> , .,..„ 
I . ' FernaiiiloilJ,haee.¡ ! . . t¡-'-...;j¡ •' .•; .«^ •.,(..•. j i i , 
¡19 082. Otra 4 Car repulo, Nuda coa olra de Juan l ' l ie-
' to y hace. y.,..\ - . }\:: :¿'!¿i • 1 
! 19.083. Otra al Cahalln, linda con otra - d é Santiigo 
; Llamas y hace..' v'itt:\.r;s'\*Si,'-,Kr\¿?'Í • • ^ 
; 19.084. Otra al Tilo, linda con comino".de"Carrepoio 
! j,,„•,"**•* , yTTiico.'-. . . . . •' ;. • V » 
'19085. ' O t r a^ l á r r« t i y t e (S i l !& . lM^S^<^! !$K. . . 
cual Herrero y hace. . . . . . í 
19.086. Otra 4 los Cab«ili»'.de'!Corr*iU!ao^ialB,^lin)Ui);.,'; r.t. , 
con diclio-mulnu.yjlwcal.* «.iiia..*»,.'! .-oí» n Í K I - * " 
1V1087. " b i t a «líolafueiile,i.liiuia coa otra.de,,JUteo ,. , , ,;. 
Gómala» phic«)').i.N!:!.,.'«i.i¿H..,).-.;,'.ii,'.'n.>2í'r . X U f M 
19088. ' ¡Otro ol'<;amiiio.Cajlrilliiiot:|iiíJp,cun su por | i - ; . 
ja y hace.»!.;, f.-.n.iios ''..!','. ,:..\i',.¡B',.:r'-r.i.'.o., . -.¡(i." f . \ V t i l 
19.089. ^ b t r o 41o «enda.de.Solafuente,.linda .con.canjl..| 
" .; ''i. - no d i Castrillih» ftibacp...- .",„-; . .m •.¡•••'^ ¡•.•¡ .1 i, n,¡t; 4 ÜI :;;;;! 
19.090. Otra alli luegOj-liodaIcom dicho caminoiy.JiacSili i. r ; , i , l <iiv'''i 
19'091. '; Otra a d d . , linda con otra du la obadlitjy.hape. ,, , ) ^ ,.; 8 ' •••• 
19092. Otra a la Coi>ceg*OHiS(i.liilda. con. caiuinuiilja,!.;,; •., ;j«<5j,j 
" •• ' GntfUliM» y .hxe . . . . . . . . . . . . . '.'.' . . ¡.,». • -. 8 *• 
19.098.' ' 0«ri *, 'PMliW^^i«im,d«;C4Mrfll)ip«J^ill ' i • i . : i ) " " ' . 8 :V3t ' 
• • *• con íamiiio deCaslrlUiiio^y hoce,>!.,. ./¿IIV-Jí / ; ; 4 ' ' » 
19¿094. '¡ O i n alUJarro colotado; jlimla-coBVsus por t i j^ i , |£ .•¡•, ' .;;it!io( 
• yho ío . ;tioi.f.'..;ri' ' . . r . V i . ó . ' ! ' . . ' ; > V ) « i . ' » , . ¡ « ' i s • . c ^ c t í ! 
19.09o. ': Olro a lia hera.de .Cirremnjado.'liiida..jCon . i i t i ; i . | .,(, , . ; , , 
de lieredufgs.de]C4rlo»jKodr4¿UJ», y, b o o e ^ , . , . , , , . j y . > 
191100. «. Otra 4!íCoiitér#.(ieJ l!iid<),.liudB..coiii)!rro.l«(;¿ei 
D. UospB«^r.eV'y.-h«ce.T.V:e;.:iWv;;:.^ 
.1K101. / • OM*!.*IÍ»(;TW.I*ÁM>.-Iwto.iim-.m; pM.tjfeMM ».I.¡IJ 
' hace.. 1 ¿ . Í ¿ ¡ . J ¡ . f K ü i i ^ i . f f i j - í . ' n t i . i í r.:.(!.if;..'t -vh, rnlO ^ 
i I W . ^ . Otra 4portilla Pedrera, linda con el camino,,,i •. ^ .•¡ 
dü las budegoa.y hacenii.. «.-i . w l u ' ü ' i i i i l i . - : ' Iv 'r . i i i : • " 
j 19Í103. « O t n ella I to 'mlt i . 'Maib 'M^ft t iBiqMe Viln, Ti^hü,^ 
j deras.y .Mcí^^ .!>n'.i ;*o'-.|ít.»t v^lrfarí'.i;¡*¿ e-íj'.* 
: 19.101. ?;Olla o<-Íras. del huello. CB . i r i lo. .l¡oda,,!con la i , .| „;>j'• 
i . ' " ' ', ' - ( tgutn" jJW!*».r¡ ' . ! .~ «í: te'.icbrit. M i ñ V f x - i f l i . -n iT 
¡ 1 9 IOS. .Oln . tCl i j i i iMiMtCM(|ni^MÍf$i>i lN!S!ésa-&y.¡ - , i<»vi 
| 19:106., Oitti..''é'°.iit J ü t / f i i ^ ^ i i a t t f t ^ ^ - j ^ ^ j ) ..-! r ' !n ¡ . 
'."'h'iée'.""-.;."'. .. i . ' . . . . ' ¡r ' '^.!.¡, ..i<.;<i;v! u í i o l i 
Otra 4 las ( iü^tos. linda^oq ws.p |rtijas..y,Jiaci.v,!,^.,, 
Olra a'los'[«soros, linda.con sus |iárlijai>),|lic<...lr.f..,;, 
y t i a al. M^ltbri lfcri ;l|nda:,{eon4sU,.¡pi«liÍfhy(¡ i -in: ,ViO 
hociM' ~...!í:»»<i_..,}I,.,v..'c:',..i' .¡..I.tí •iUlr .^'^ -'.^ uS? 'Iíii»í 
Otra a Us Bí jui , linda cun.nus. parlija»,Jiluice.; » , , ¡ ¡ : 
Otra'^CarreVillWrnatc^linda^cwiisu.i.pa^^^^^ ,,[1 . 
, .hace, . ' v ^ ' . d í • . ' . ' > f i r * . ó . » 'i?'.!r.a'..'>¡r.;.:''..'-; i ,'»>; -.-.ÍO-
'<0tói f K ^ n « > « l i a ^ ' : i k » t e t C M \ N Í W i y ( l < Í , ; < l * ••• '•H»!'-' ' . »•• 
.V y . S f t U i i . !:.r >;)i. <«.);¿!/!ii¿ . ó t i l t ó j í ni ^ n & ' A . t & S i 1 ' , ' 
' Olra a Valloromos, linda''toq,ubji)^'l<^.ji^!ra'!!t.y''-s<i):.. . •.»'.," -
;'';' bare»'jf:jiaco;0> Í\¿&r.<&U?:'.#¿d%imiÍ¡ta l l -«iIO: '*'j'l'B 'i?? 
Olro l'Cairevoleucio, linda.con,MaoiielUodrl... ,,.¡!,»q '-"V•' : . . , ' ; 
• ,'. gué»;y' h(^>:oi.ira'.3.%no., i.!¿¡ii!..oi .ia:^<<^Vj:jÍ 
UlrV:»,:CiiJ«CM«Pií.l¡n{|i i * i l»00 i i t i t !^Í ! ¡r l . :K -ailOi.' rM'í&t 
'. . hac*. .." .. " . . .; ^..^ V:•'.,^í^JÍ.•^r;¡í.-:;.f,Ji! i ¡ w . ; - ^ ' ' ; > . ; " . » "'. 
O l t i " * '• l n « ^ i ( t | ^ ' « . I Í ! A < M i M W ^ ' i ^ . Í M ! . . ¿ a r O - í . ' - i r s i f e i 
: hac6.. ...- {. . . : . .;'..'..Í;,MI.U,,,..,,..[,.1:..V'L.,-;8. ., " ;»; • ' 
' Outft-Huifélhift ' §oUi^ 'CW¿ÍMtw¿Í$ÍMró' :> ' -¿ . í ' v . ÍÍÍSÍÜÍ 
llOC».. . .y . ;¿ . • . .tL,) 
Olía 4 BaciehjliiSi linitj.con »UJ psilijai-r h M e . . ; ¡i 
I 
i 19107. 
I 19.108. 
¡ 1 9 1 0 9 . . 
\r---Kr:-!:( 
19110. 
I 19 .111 . ' 
l a n a . . 
19113. i 
19.114. -
''« ' V 
19.118. 
' * ;'•» 
19.116. 
''-"' . ' - :.' >< 
19.117; 
' ' ^ ' * 
19.118. 
19 119.'i 
19.120. 
19.121. 
19.122. 
19.123. 
19.124. 
19 125. 
19.126. 
19.127.J 
1 9 1 2 8 . Í 
19.129. 
19.130. 
19 131. 
19.132. 
19.133. 
19.134. 
19.135. 
19136. 
19.137.'' 
19.138. 
5S:<i.íí 
^ ' : ; i w S l 
i , . . . • » 
•.'-i-.,8S«8t 
4',-' u 
2 .S I^V-HÍ 
, 4 ' f f o;.». 
4 . ' : OUa 41 Huyo».luid» Vo". sus parlijns.y hocé. 
Olio 4 Uf,MtMIÍÍM',<,UBdllM*.:ol^^.ll>«^V---'-. ' M : 
. pellanla.ile misa de.onee;y:,li«te^ . . - i . . M.' t . i > . l i i ; : ; : 
Otro al solirdul luijor. que llaman Inl •Cambia- - . i j 
üas'iy hoce . . ; . . . . ' . . ., . . . . , ¡ . ' . , . : ! . • . . ( . ! ! » ÍÍ. 
Oha al Cuéinicot linda cuii-quiñones.-.deÍ':.cóo-.^ ..!.: ,. 
cejo'y hoce. ; . ^ .,.;..•. ,•.-..„ 1,-,. , 
Olro 4 Mériel," linda con .'Us purtijas y hoce.. .,, »„,,.! 
Otra a las Liebres, lliiüa con,ausi,peri¡jiis¡/J ... j ,,,>< 
hooe.. . . . .. . . ." .. .. .. . . . ' . , , . ; - • t ';, 
Olrn a la> Liebr.icas¡.li.iida.con sus parl.ijos>y.Íiacei. ..» .. ;¡> 
Otra a la Ksloca, linda con los conónigos/y,: 
llóce; .':.•;.:. . „ ; i . J r . . \ . ' , ' . . 1 ; .• 1 „' !i 
Olra él Lomo de Meriél, linda con otra,de jos ..: 
bseobare» y .hace.-; . ! .. . - . , ..,'.,;,.,:» ri.,¡ 
Otra o ¡mlafueiite,linda lonsuspartijas'y.hace. ••: ¡2 ,•: 
Olra a Uorrocplojoiio,.linda,con sus poriijus.y.'.- r.:,,' 
hoce.. ,. . . . .. . . . . . . • . . . . • , ; , . . » . , , 
Otra s CoTreyiMoornale, linda con otra dé.Do- <  v .' ;, 
ña iMunüelii Niijeia y hace.. . . .;. '... ... . . 1 ^ . 
Olio mas odeloule,.linda .con sus portijos-y J <-, j.' 
hace.. . ' . . ' . . ..' . . . . . . . . . . 1 
Olra o Carrccoslrilliiio, .linda.con.su parlijo^y.,' . / .^ . .i 
hace. .: . . >.. ... 2 
Olra 4 las Lastros, linda cun.olra de lo abadia « • . . r 
y hace. '. '• . . . . . . . . . . . . ¿ t , , -
Otra a Correcoslro, linda con el comino y hace.;! I . ; ! , 
Olio 4 lo Maiuana, liúda con olra de, Isabel 
Fernondez y hace. . . . . . . . , . . . ' • • . . ../••. i . . 
Otro al hoyo de, Corremsjoda, linda cooSiltes- ., • ,, . 
treiMariiuez y lince.. . . .. -. • •,••1 
Otro a Corfi!caslrilliuo,:lioda cou otra de Juan , . o r 
Prieto y hace.. . . i 2.;, ;>, 
Otra qot linda.con senda de Meriel y hace.>• . ' -'. »r, :'¡ 
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1HÜ70. 
19.271. 
19:272. 
10.273. 
19.271. 
19 27S. 
19.276. 
( 
19.277. 
19.278. 
19.279. 
19.280. 
19 231. 
10 2(2. 
19.283. 
192S4. 
19.235. 
19.286. 
19287. 
19 288. 
19.289. 
19 290. 
19 291. 
Otra i l eainlns da IM H o l i g i i , l ln i l i ton atrt 
da ctuMtpi'to S'.'lMJro j ' h í l i e ; . ' I '• f ' 
1 Otra tro> del Pluillití, linda cón nlrai do keiia-' '•': • 
Bcim y h M : j \ ' ' ; ¡' . . ' L . . : . V I | M - I - > 
' Olra álo» (larcoi,1 litula cnn utraa de la tácti' - 11 " 
miciíila j üücfc.í ''-J. . , . i ' . ' 
*• Otra qfie fué de'lM Anima»; linda ton sui psr- • " ' 1 
lijas y huí»!''')1-1; íív ¿''- '.• • v'-.'íl >,: " . i ' ' 
. Oír» i ' loaTewrnii linda con iu.< parlijas; lince. 1 : 
' Otta A tesó ilel'Ólth'ó,'lindaron M» paitijaa j " •>' 
- h a r á . ,»'*<: ¿"«{«i - ív ' { ' ; • . • . > • ' ^ • • ^ ^ • ' • • • l . » ' 
Olía al misrod'sitió.'lláía'con'olia dé D:;San-' ^ '•>• ••» ' 
' Hagd Cadenas y hace. .• . ' . ..TJ4 ¿ • t ' tV f • . • 
Oirá 4'Mitón?llii'dB cohl' raf8''-de'Fuínlé« ' » 1 -•«> 
fc hacel. . - n i - i «s'" V ; y(í ( f o s ^ f : si-- «. '.> 
Olra a Carró»SlcW!¡Si'linda con diilio camino i : ' ' • . 1 
j hato. .• .• . . . s • . . . . ,<"it> ¿ ír 1 <!'''• 
Otra a) á iMftf^i iUoV,Hl^>^ ' 'MM' 'p t r t9n '^ ' : ' ' ' ' • 
hnc* . ' ..; ;• •• •• • ,• ••. •Í;';:; . ' ¡ . í ; , f -
Otta al mirtSo'sllló^lliitla coh olra1 de D.San-' '•••,'•>•'<> 
^ tiagfi r.adeiiasty lince. . .• 1 ' ' 
. Olra al miitni/sifioí liVida'conquiftoiies'y hacia;' ' 1 ' 
u Olra eti dicho «¡lio, linda cen «Ira de U. Sin- '• ' 
* ' liago CadíiiaiJ y! Há'ce.1:' i * ' . " ' {?«/•' . ' , " : ' ;1 •'<•,• 
Oír» al raifth'iíilioi'linda'con sin parl i jai '» ' ' •1 
¿ . hace!- .• .• y - V . t -
•* O t r a - i - \\ntttmii!) [ w i i ^ ó a ' tm ptñKn' j">'.I; "'" ' 
ii»ce.:. . . • i í > f , . ; » 4 » v '•„•• : 
' Oirá a' Carro S . 'Migu í l , linda con lu partijá' '! ' » í<4 
" ! • y hacf. . s V ^ ^ ^ i K i n : ^ : . . ^ : . . v t ^ ^ . r j i ü j . y 
Olra 4"Carrecestr¡ll¡ri*,"libdá¡ con liis-nnrlijai " • '•' -, 
j - ; Olra rffMeriel, linda lío» ius pailij'n.i y Kacéi' "í"! ''i -;•<•:'• 
1 Otra i la CMÍ*|«)$>Í'IÍAM'H«>»l»;'|nrlQiií']:jtoy,!' ' s l ' ' " 'J'•; 
' Oirá *•c•li^^Hlil^,•^ll i tes,(Étf• '• iw' ,»^ite ' , :• : l ' ' ' •!• 
.. y haie. : " . ' l : ¡ í ' h V ^ f t W - ' - ^ : ^ ' ' ' V - r t ' ; V \ ' 
3 Oirá a:'Carrepiiio¡ linda ron sus par tijwjr hace.. • : i ! ' 
. Otra OttUfíSMir'tUiii.,"tíi»,,mi>''fuÍ^jÍK.'J 
19 292 
19.2!I3 
19 291 
19 293 
1 9 Í 9 0 
19.297. 
19.298. 
19.299: 
19S(iO. 
19 301. 
19 302. 
ti :. 
19 303V 
19 304. 
19 310. 
19 311 . 
19312. 
19.313. 
19.311 
19 315. 
19 316.: 
19 317. 
19 318. 
19.319. 
19 320. , 
19.321. ' 
19.32 i . 
19.?21. . 
19.S21. 
19.323. , 
19.328. 
19 .SÍ7 . 
19 328. 
19.329. 
19 330. 
19.331. 
19 332. 
19.333. 
19.331. 
19.333. 
19.336. 
19.337. 
39 33S. 
19.339. 
19.310. 
,111.1 
. . . . , . , — p,.ttijas . 
hace.. ' ' • ^ ! ! , ! : ' , ^ ' ¡ 5 ' ! " ^ . ! : » \ ^ ^ Í : I J ' " V 
'• Olra álli ;lúl>g!>;VKndii.ÍOT'sua;párl¡jes'yv*i^^^^ .:a-< 
''• Otra lías alia, ilinda'con su's p8rlijBa.y haré. f ¡ ,. 
Olio t ' ^ t i ^ ' l ^ ^ t í t S / ^ ^ i ^ ' ^ t S S i í ^ / 
' í Olia alli luepo; linda t M ' ^ J ^ i i ^ » ^ S i f c e . v l ' . . » 5 , 
O t i i "i1;id.; "iloaVc'óñ. iti>!iiiiyüíi y - h ó c e í - . ; ' 
Otra i - tarreirilláfeí;' linda con lo» pnrtljas y 
hace:. i- -." ~ : ^ ¿ P W - t f r . A - : \ * v 1;V ^ 
* O i r á : ' r u Hífii1. liitíáVóii' Hii^perlljái j r i h á c é . . 
'*•' Olía é!la:.'l,éHídfc';ílinda-'tbn §uV^niiaí:t '!haeí¡|!, 
; Olra é.Xarfé,S,!Mijtié!^haceli!U^V¿í>5;l^ «?;*-
Olr« «íll l i ^ \ f l ^ ; ' ^ ' l i t f : ^ ^ x l ^ t i i . ' ' ; , ' - v ; l ' ! í ' . .» 
„ Otra a¡ lesodel'ilorñii,linda c ó n U u j p i t i j e í y . ^ l ! 
"í ; hác^V; . " / ' . i - ' ' " . • ' : : .V.> ' ; . ' . . • $ ; t • , ; » 
i ' Otra i l a Mniilliiíai'lWda'cW » 
Otn:iVii>iM'ii i iM>' 'HiWi^Haparlj jaay hace' 1 "'• i 
0 u á : * l ' W i i A " f l ^ 1 | ^ ^ ^ i | ^ r l 9 i i i y háci^•'••."»* * 
^ Otra á'-Cart««leiicwÍ'liri!dí!'«(oí su» jíatlijáiVj' ' ." ' * ' ' ' 
' Olra »l'm¡»roi#sitio, linda con sus partijaay^acé.' 
- Otra ni mi'mo sitfó.'lln'da' coii »ús parlijás y hace 
, Otra i Carre'c'nilrolJiñ'da CW'soí lia'riijnsí hace 
* Otra a la Alameda, linda coíi sus partijns y hace 
. Olra i Cnrrt'costrilliiio/lliida con sus parlijas y ' 
hace;. . . ' j ; ..; . .• . . ' . 
Otra 4 los l'ertbV; lindacon sus párlijns y hace; : 
* Otra i ' los Cliaicos de CBSlrill.,¿ iiíidí con qui : 
fiun dé Friírclst'b Memo y lince: ,,' ' ¿ i ; 
^' Olra al Caballo, limla coii sus partijafS'y'hácé., 
-' Otta a\ corral d'e''l.ucas'BlBiico¡,linda con oltá; 
: de Julián CBrrMo1 y ' l i o é é : • ',-'y, ,'¡': • 
Olra 4'Carrocoloiedo, liutla con oirá1 de José ' 
" - V i e j S y h í c é : ' . : ' ^ ^ ^ ' : . ' ' " ' . ,'!^ • V':"-''..'V-,:.V"• 
Otra 4 la HeVirai linda tbn sus'partijas y hac'é." 
" Otra A'ins LiL'brirns. lin.dá con !>U9 partijas y hacé :' 
Otra 4 Meriel, lindi con. tierra' de 'lá' Delgada 
^ y hace. ." :" ! !'J.:';'J. ::.•' :,"' 
'' Otra 4 "Cnrro»¡llafer, lindnconsiil parlijas y habe 
O'.'.n nICueriilco. linil» colisas partijas y hace. 
Olra ni teso del Cárbajo,: linda con quiñones de , 
^ conrejo y hace.' 'v.';;'1;'.' : : .: . . ; 
Otrn aj Ceinéiilerio.'linda con sus partijáay hace 
Xlerrefial 4 la.Krmita, linda con sui-pá'rtijas'y1' 
hace. 
.u<¿ 't 
«»<. í 
- i » . 
Tieria 4 loa Majuelos, limia con tierra baldía j 
con otra 8e lo» Escótiáres. 
Otra 4'las Cuestas, linda con sus partijas y hace . 
Otra á'los C.harcíis, linda cón'sus' párlljis y' hace.'1 
Otra aj eorfarde Liicás Blanco; linda con sus " 
partijas y hace.. • . . . . . • . ; . ;' 
Otra á lia ¿apaterai, linda con «utpartijas j baca 
18 311. Olra i Cirretalrneta, linda con «in narlljai y 
hace... '•••; * v * P V •. •>V< O t . * » . ^ . 
19.312. l ' Olra i las ftloianus, limía coicos pnrlijoa y hate- ' ¡i '' 
19 313. K Olra * Fueiiteiiiiii.'hncb ': '. ' ; ' V. ••••<: i'.•-•<;•> ¿ i .: | . i ) 
19314. OttaélwTa]^aií,,lhU4,t3h!t1lKpMtqúy>IM(t!<'<' 't 1 í{> 
'• • ^ '< - • . " .V.K! 
M T t t t t f i ü o ' t i e T Í ¡ t t » f e » . « - ¡ ' - f . » . ! ¡a « ut 
$ 9 6 0 . t: Tierra » la üflíesa'rtrminó'ilb 'ValdBfasi liíidal " anO 
. - con »ll.« ^á'rlijá»') haro V ' . ^ i i l f " H " 
19.011.11 Otra ií Ilnnioles deS. Juan, linda cnn \» Ue-'. 
, hesa jih'at'e."^.'' V-.i•'•«¡•¡•¡.••¡•^•j r.. : < ' ' . " , . i f - D i ' 
19053. ' Otrn 4 la raya de Vnldoras; linda con 'siiípartÚ - '' " ' 
ja J h«i&;,ti ',.11 í^'V "v" S1 ' i - ' l ' " " . ' . " ' . ; . : . : ^ . ' ' - . ' J 
19.056. " Otia:al camino del Jlolinoj linda cbb Üichó i'á•' i ' i i " "' 
minn v liaft/'^13;1' 1:'J i ' ¡i • . " ' ' . ' • ' ' . " • I ..'"¡:!i.'. !• • '..¡ 
19.057. : Otrn rfjn" rB);a d^yal.)ern|r, linda; con otra- de. '',",':f 
Caspn'ril'ei'e/. y-TiBcé?."'•'.'' í ' ' . ; .''.•¡,:¡;,>,i/ 
19.058. / Otra alli lilegn; linde con- otra de dicho D. Gus--
'" '! par;y harKV1 V ! . »f'! V r i ^ V - ' i ' ^ ' " V , - -
19.059. ' Otra á Im;Bj)fileilñt'ile:S>'K''3ora',':IÍmlií 'ütin• ' - ^ 
' ' , . delií'sa de..VíMÍ!tirf^' | jatt .T' '?«Vci,;, , . i i:»'?- ' , íf '•i¡», 
Otra a'1li lneüW;1liiidii'(-b'nrsiiS ^irtijas'v liace:'1; ' ' l - 1 : 
Otra 4 ¡il.,-|in,íá'i,oiildi.'lia"'deHI!íir y h V é ! ; ' . J ' r i ' 1 l l :' ''"'í 
Otra ff los-Harrenles de San- Juan;' linda-con-' ' " i J 
otra de lib'rií'Blaiicb ' y ' ' h n c e . 1 ' 'í- ' V 1 
Otra 4!IB junquera, linda vottftu* partijas'y;háct!;:: 1 l11 ' ' 
Oti» at-mlii^^io?Kha'a' '^1itiW!dié,li¿iliill^':, '>' ' '- ••"*» 
ció'y hace.-;-"-. •-•:•; - -V ' . !^ f i i u ^ ' ¡ ' ' ' w ^ ^ W ' - » ^ 
Otra ái mismoSitid; lin'fM'co'n s'ii'jiáitija y hacbí'*' ' 1 :" ' -' 
Otra «Ja Jiíii^uéraS'linila'cnn' sus'plif tijW'y'hUce. 2 "»p 
Otra^que linda fon sus p n r i i j a y j ' h a c e . V ' •.'M,'íí,Í' 
Otra que liSdíxb'nlBdeKeM'ae^alilera's'fKÍcé:""' < - * " 0 
Olía 4 las Junqueras, linda con rolo-lie Mar-' ••••»»<• 
celinó P e V a l V f 7 ' h 8 r e r - r t ' ' , ! v ! ' < ' í l . 1 < ' s ^ ' ^ . a 
Otra-que liiida-cón'su» partijas y 'hace.. .' • .vi-'i'. 
Otra qué linda coii la régiíérn dél eammti'y hace.. i 
0(H!<|a«-IMlájéto-Yrtpttftt1 Ki3laiíellSb''Ííit:"'!.'é 
rales y hace. ; ! í .. : . • ; - i . : 'y.-í ; ;1: '2 ^ • 
Otra4los BaVfeaiesfilildnéotisii'spariijáiyWicé.' '•>• » ' ' 0 
lO'OCi (.» 
8 » 
„ . l i ! ! » 
. t i ¡.o; 
.1.1 I l ' l 
B . ; u í > y 
4 • ' ; i V 
' 19060. " 
19061 . ' , 
' 19.096. ! 
. 19 097. H 
19098. y 
19.099;-
19.161. 
19 162; 1 
19.203. 
519.201.' ' 
19264. / 
19.265. s 
19 266. : 
19267. y . . . 
19305. Otra 4 "IB Salgada; liiide con sus páftijns y hacó'^'1" 
19306. ' í Otta al'PtwtaV'lHaii'W»'í&<j!iWija«!i•^{<iSlf.",/• .'^a í n O 
19.307. V Olra 4' llarrealcifHeíSán; Jfiá1i:,''IIBda'',con,ra8 " i « ''•'<' 
" • ' >•-• •:''' - p a r t i j a s ' y í t ó c e S ' ^ ' W / ' n ' ^ ^ v ' ^ ' i .sj ¡..t-C; J. sil(> 
Olra á; los Te»bté»';) Miei1.""! ,í%i«;-s'.l/W.>i-.,.«.:'i j . m u í , 1S308. 
19309. •- Otr a Ílli Juego, que linda- coo tus parl i ja i 'y"! t <*t 
• K M L * . • ^ " * : I . ^ . , V ' - < *''».'M>;: « f e ' V i l J .12 ¿'i)0 
•.lí ' . , • :..*-.t - .'.íyv.l! •;' «^(>.'ri,';:í!H-()fi5 K.'.'I-T-.'v'írl'.^TÍilV ^ tí',U*' 
• tison fe de Jbitio m ^ ^ i Í V I ^ i J ó i é r t ó ' t ^ ! U i Í t U i ^ > " " : > ° 
!• : -í: ,. : . . f v / V ^ ' - f v : 
| . ; D e • • • Aynnta ip i le j t t t»» . ' , 
|Álcttíáiq comtt tumnahiüiÁi i j i i : ide 
! .!«.;•! '•;"•• ' ios "Melones. • • 
j • ¡ " ' • • ' '< ! • .«i.rr ^rif„i ÍBÍI/UCÍ-I 
i ' Se bai la vacante ' laiplaza d e » 
¡ciruj ía d é esta ' v i l l a dotada en 
seis m i l rs. pagai los ipor t r i ines- , 
Jlres p o r * l recaudador n o m b r a - , 
¡dó p o r e l A\-ur)>a>iiifen1ci;!ic6DSi-
¡ta de unos doscienlos vecinos; 
•y ademas puede igualarse c o n . 
e l pueblo de La N o r a de unos 
c incuenta vecinos " d i s t a n t e ' de* 
¡está y i l l i u n t e r c i o ' . n g . l é g a a ^ e ' ' ' 
ibuen c a m i n o . ; 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus 
j soHci tudés á esfr A l c a l d í a en e l ' 
i lér .n) ino;<le ve in le riias c o n t a i i ó s 
(desde la i n s e r c i ó n de este-anun-
.ció en el B o l e t í n d é ' l á ' p r ó y i r i - 1 
jeia A l i j a de los Melones J u n i o 
.17. de 1 8 5 9 . = í ; i AIcnlde. 'An' to; ' 
¡nio A l i ) a . s = V i c e n l e - : P a n c h ' ó n ' ; y 
M a n r i q i J e , Secretario. 
Alcaldía comlilucionitl <lé ÁúAansas'' 
P o r ,el a r t í c u l o 2 0 y s i -
gu ientes ' de la1 ins f rucc io i i j 
Rea l d fq re to i l % 9 3 de M a j o d é , 
11845, se i m p o n e la: o l i l i g ^ c i o n 
d e ' q u e los propietar ios , i n q u i -
' l inos, rq lonos , ,y a l p a r c é r o s ' d é ' 
[fincas r ú s t i c a s , urbanas y gana -
d e r í a hayan de d a r sus re lac io -
•.:<'. ¿;r,':. : IH lIí /'-ui-irOÍA • 
. nes lurada?, q u e . p r e ^ n l a r á n e p 
los Ayunlamien los^ .en e l t é rmir. 
' ' ñp^q ' i i é í é s tos i^B 'a len ' s in p o d é r 
,ocho ; días. : - E n ^ e s U ; a tenc ionn y 
o í d a la J u n t a pericial por . , l o 
' q u V í ' H a c e ' S ' é s í é A y ú ' n t a r ü i é r i i b 
ha acordado .que .el . t e r m i n o 
para . ipresenUr: dichas r e l ac io -
nes en su S e c r e t a r í a , sea el de 
yéirit'é ' ' d ¡as ' ' á ' c o . n ü ' r d e ¿ d é "él 
de la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o 
en el Bo le t ín o f ic ia l , en e l c o n -
cepto qíi.é s V g u ü ; ; e l a r t í c u l o 
y e m t e ^ i f i u á y ^ 
decre to i . los .que :no- las presen-
ten i n c u r r e n en ' la m u l t a de 
la ' ^ '* ' | 'pá 'Hel 'déf la Teñ\a ( | Ü ° ¡ ^ s 
fincas q u é se¿ . v a l u a r á n d é b f i r 
c io . pag. indo ademas los . gastos 
de esta o p e r a c i ó n , siendo dobles 
i . ' . . . , :-.,:..r.'u>;;.< v,., , ; , , ] ( ) . r " ; . i ; : 
cstas m u j t a ^ ^ c u a n d o se ¡ u s l i f i -
i que :que e n v í a s ' relacione^.uprer 
sentarlas sC ha .fallado á la v e r -
dad,'' cüy. iV'mü' j ' tdX^serán a' mió-
nos r e p a r t i r de l ' cupo d e l A j | U n -
t.i m i e n t o en t re los > d e m á s c o n -
t r ibuyentes A d é . r h o s ' ^ i e r d é n - ' e l 
(lereclip ' d ^ . rec lao jar , de a g r j ) -
vios los -que. dejep/de presentar 
las ' re laciones AijdanV.as "Junio 
15 ' de . ' i ;359t;i¿Ba' A l c a l d e , A n -
i«'~¡'n T).:»!»" * " " .'"••Mi t o m ó Pr ie to . . i . : , .1 
